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We cannot deny the reality: cultures derivedfrom plantations;
insular civilizations...; social pyramids with an African or East
Indian base and a European peak; languages of compromise,
general cultural phenomenon of creolization; pattern of
encounter and synthesis; persistence of the African presence,
cultivation ofsugarcane, corn, and pepper; site where rhythms
are combined; peoples formed by orality.'
Edouard Glissant
Qualquer tentativa de definir discursos brasileiros e afro-brasileiros coro crioulos
deve ser feita cor muita cautela. Em prireiro lugar, crioulo a urn termo que ecoa a
hist6ria da escravidao africana no Brasil. 0 termo crioulo possui a resra raiz das
palavras criar, cria e criacdo e designava ur africano nascido escravo no Brasil. Criar
e criaa"o, termos usados em relacao a animais dornsticos, corurente se referiar
tarnbem a escravos africanos ou afro-brasileiros. Cria, por exernplo, era usado para
descrever criancas pequenas nurn leilao. Vftrios relatos e recortes dejornais podern ser
encontrados em Children of God 's Fire de Robert Conrad e emnA Documenary Hist ory
of Brazil de E.Bradford Burns. Esta historia, naturairnente, esta ainda presente no uso
atual de crioulo corno termo rnuitas vezes pejorativo para designar os afro-brasileiros.
Mas o uso do vocabulo requer toda cautela, rnesrno deixando de lado este sentido
do termo crioulo e levando ern conta o uso historico e geogrifico especifico aplicado
a espagos e expressoes culturais. Este ensaio, que se encontra rnarcado pelas rnesrnas
hesita96es e relutancias, e, portanto, a prirneira tentativa de exarninar a possibilidade
de urna leitura crioula do poeta e rnfsico afro-brasileiro do seculo XVIII Domingos
Caldas Barbosa.
' No podernos negar a realidade: culturas derivadas de planta9oes; civilizacOes insulares...;
piramides sociais corn a Africa ou a Asia na base e a Europa no vertice; linguas de negocia9ao;
fenorneno geral cultural de crioulizacao; padrao de encontro e sintese; persistencia da presenca
africana; cultivo de cana de a9Ilcar, milho, pirnenta; lugar onde ritmos sao combinados; pessoas
forrnadas pela oralidade. Todas as tradu96es do ingles sao minhas.
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Devido a esta cautela qualquer discussao sobre crioulo deve ser selecionada.
Edouard Glissant define crioulo como uma tendencia "according to which it is a matter
of uniting Creolophone peoples ... and promoting the exclusive use of the language
(263), (de acordo cor a qual a ura questao de unir os falantes de crioulo... e promover
o uso exclusivo da linguager). Glissant, no entanto, mostra claramente que se esta
tendencia valoriza o crioulo coro lingua, tambem cotta os lacos historicos e culturais
profundos corn as areas do Caribe que nao usam esta mesma lingua.2 Ao inves, o que
e essencial, em parte para Glissant e tambem para este ensaio, e a visao do crioulo como
um processo continuo de sintese e acomoda9ao, e nao meramente uma evidencia de
encontro de culturas. Portanto, se examinarmos a citarao de Glissant acima-sua Bela
leitura do Caribe como texto- no preambulo deste meu artigo, e a nocao de
experiencias coletivas de negociagao, assim como de encontro e sintese, que eu
pretendo ressaltar na minha leitura de Domingos Caldas Barbosa.
Tal leitura nao a inovadora no seu conceito, porque no caso de Domingos Caldas
Barbosa a imediatamente feita pelo angulo da mesticagem. David Brookshaw, por
exemplo, no seu estudo abrangente, Race and Color in Brazilian Literature (1986),
discute a mesticagem genuina envolvendo o "empretecimento do branco", em oposi-
cAo a falsa mesticagem que na verdade representa assimilacao do mulato. Para
Brookshaw, cultura mestica no Brasil "is not a denial of the African heritage, but an
adaptation of it to white influences" (303) (nao a urna negacao da heranca africana, mas
uma adaptacao desta a influencias dos brancos) e seu exemplo principal a Domingos
Caldas Barbosa (Brookshaw 303). Alem do mais, esta "absor9ao e reciclagem da
cultura dos brancos pelo Brasil africano, contrariando como o faz o purismo europeu,
representa a subversao da linha de comportamento ... (294).4
Enquanto a descricao de "mesticagem negra" enfatiza o status hegemonico da
cultura branca da elite, sua visao das expressoes culturais afro-brasileiras primeiramen-
te como subversoes da parte debaixo da "linha de comportamento" relega estas
expressoes ao reino da cultura "popular" ou ao mundo inferior dos vestigios culturais.
O que Brookshaw nao entende ou nao deixa claro e o processo de negociacao que se
da acima e abaixo desta "linha de comportamento", usando sua metafora infeliz para
expressar rela9oes de rata no Brasil. E~ na verdade urn processo de transcultura9ao, tao
2 Por outro lado o uso que Glissant faz de antillanite vai de simples unidade lingilistica a
expressoes caribenhas.
3Originalmente publicado em portugues como Raga e Cor na Literatura Brasileira, 1983.
a Brookshaw usa o termo "linha de comportamento" para explicar relatOes de rata no Brasil em
oposicao aos Estados Unidos. Pama Brookshaw, a faixa de cor norte-americana a rigida e
evidenciada no Brasil por uma linha de comportamento que separa duas culturas incompativeis.
Na leitura de Brookshaw via Roger Bastide, a estetica branca, ou a "cultura de moralidade"
representada pela estetica negra esta abaixo. Inegavelmente Brookshaw critica uma visao
elitista da cultura brasileira, mas em sua super-simplificacao tomna-se dependente das mesmas
categorias racistas que critica.
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bern descrito por Mary Louise Pratt, que acontece dentro de uma "zona de contato".
Para Pratt, esta zona indica aqueles "espacos sociais onde as culturas se encontrar, se
chocam e se disputar" (34), muitas vezes em contextos altarente assimdtricos de
relacao de poder, como colonialismo, escravidao ou outros .... como sao vividos em
muitas partes do mundo ainda hoje. 0 que nos interessa aqui, e em contraste corna
descricao enganosa de Brookshaw dos espacos sociais, e o processo de negociacao e
intervencao que se da continuamente.
Em meu trabaiho sobre espacos culturais subalternos no Brasil, mostrei sua
complexidade e muitas vezes sua natureza contradit6ria devido ao continuo encontro
de expressoes subalternas genuinas cor discursos hegemonicos. 5 Quero enfatizar que
esta sintese continua tambem se aplica a expressoes culturais hegemonicas, e, neste
sentido, presta-se a uma analogia provocadora corn a visao de Glissant de crioulizacao
coro ur processo dinarico, mas sempre inquietante, de comprorisso e ajuste.
Seguindo esta visa-o, eu ainda proporia que ur poeta e rnsico afro-brasileiro coro
Doringos Caldas Barbosa que escrevia e se apresentava em circulos aristocrAticos
portugueses - ura zona de contato atras das trincheiras inirigas -foi bern sucedido
por criar ura auto-representacao nova, mediada e necessaria colaborando cornos
modos de expressao, apropriando-se deles e intervindo neles.
Doringos Caldas Barbosa, considerado por alguns criticos coro o prireiro poeta
afro-brasileiro, nasceu por volta de 1740, rumo ao Rio de Janeiro.6 Coro Francisco
de Assis Barbosa informa no prefacio de sua critica em Viola de Lereno,7 o pai de
Caldas Barbosa, nao identificado por Assis Barbosa, 8 estava retornando ao Rio de
Janeiro depois de residir por ruitos anos em Angola e vinha acompanhado de ura
5 Veja-se Peres, "Subaltern Spaces in Brazil", artigo que se concentra em varias leituras dos
carnavais brasileiros.6A questao de identidade racial no Brasil e, naturalmente, muito complexa para ser adequada-
mente tratada neste breve ensaio. Domingos Caldos Barbosa, filho de pai brasileiro e branco,
mae angolana banto a quase sempre referido em textos criticos como mulato. Enquanto
Brooksaw se refere continuamente a escritores 'pretos' e 'mulatos' em seu trabaiho, ele nao
faz nenhuma distincao em relacao a estetica, pois aparecem juntos em sua se9ao 'Tradition of
the Black Writer'. Jane Malinoff, por outro lado, entitula seu artigo 'Domingos Caldas Barbosa:
Poeta afro-brasileiro na Corte de Dona Maria I'. Apesar de Malinoff nao discutir o papel da
identidade racial no Brasil neste trabalho, ela o faz em sua tese de doutorado inedita (sob o nome
de Jane McDlvitt, 1976) ao definir a poetica afro-brasileira. 0 que e mais interessante, no
entanto, dada a vasta bibliografia de Brookshaw, e a falta de inclusao dos trahaihos de Malinoff/
McDivitt.
Os traballios podticos de Domingo Caldas Barbosa foram publicados em dois volumes Viola
de Lereno em 1798 (vol.1) e 1826 (vol.11) em Lisboa. 0 prefacio critico de Assis Barbosa
aparece na edicao de 1980 publicada pela Civiliza9ao Brasileira.
8 Malinoff identifica Antonio de Caldas Barbosa como pai do poeta e uma mulher preta como
sua mae (195). A observacao de Malinoff esta baseada no trabalho arquivistico de Heitor
Martins. Assis Barbosa, por outro lado, somente especula a identidade to pai.
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muiher angolana quando esta deu a luz a Domingos antes de chegarem ao Brasil. Ainda
jovem, Domingos Caldas Barbosa demonstrou grande habilidade como poeta satirico
cujas lancas apontavam para o influente colonialismo portugues. Tao habil, na
verdade, era o seu verso, que os ofendidos convenceram as autoridades coloniais a
recrutar Caldas Barbosa para o servico militar e manda-lo para longe do Rio de Janeiro,
para a Col6nia de Sacramento onde permaneceu ate 1762.
Em 1763, Domingos Caldas Barbosa saiu do Brasil para estudar em Portugal, na
Universidade de Coimbra. Seu pai, no entanto, morreu antes do poeta entrar para a
Universidade, levando Caldas Barbosa a procurar patronato na casa influente do
Marques de Castelo Melhor. Os dois filhos do Marques-Jose Luis de Vasconcelos,
que mais tarde tornou-se Conde de Pombeiro e Marques de Belas e Luis Jose
Vasconcelos e Sousa, o futuro Vice-Rei do Brasil foram protetores de Barbosa ate
sua morte em 1800. Caldas Barbosa viveu alternadamente nas casas dos dois irmaos
nobres e com eles mudou-se do Porto para Lisboa por volta de 1775.9
Francisco de Assis Barbosa afirma que desde entao o poeta-musico acompanhou
seus pr6prios versos com uma viola, 'fazia-se... literatura palaciana para o deleite dos
poderosos' (15). Brookshaw, no entanto, e mais direto ao dizer que o status de favorito
ocupado por Caldas Barbosa na corte lisbonense de Dona Maria I devia-se a "sua
origem e proveito do mundo de sentimentalidade branca, senso de humor, e curiosidade
pelo que era levemente chocante, dado que fosse expresso por um nao-branco" (191).
Apesar da minha relutancia ao usar a palavra "proveito", nao ha duvida de que
Domingos Caldas Barbosa era uma curiosidade para os nobres de Lisboa e de que ele
sobreviveu como poeta palaciano precisamente por usar seu status para seu proprio
beneficio. Neste sentido, Caldas Barbosa assumiu a posicao do "outro" um sujeito
colonial afro-brasileiro- dentro de uma sociedade Metropolitana educada e aristocra-
tica. 0 que e mais notavel, no entanto, e a natureza complexa e ats vezes contraditoria
de suas expressoes artisticas, que devido a sua posicao de "outro", reflete tanto as
demandas de assimilacao e expectativas exoticas da alta classe social de Lisboa.
Brookshaw afirma que apesar de Caldas Barbosa ter assimilado a cultura erudita ele nao
sacrificou a sua propria: "Sua educacao musical foi ... obtida abaixo da linha de
comportamento, enquanto seus modelos literairios vieram de cima. Barbosa conseguiu
combinar as duas, assim gerando para o Brasil o seu primeiro trabalho literario mestico"~
(191). Deixando de lado as linhas de demarcacao moral, Brookshaw e correto na sua
afirmacao de "mesticagem"~, mas somente se o entendermos dentro do sentido maior
da crioulizacao causada por deslocacao, relocacao, concessao e intervencao.
E claro que isto nao significa deixar de lado a visao, de Brookshaw e de outros,
da "subversao"~ de Caldas Barbosa, quanto a questao da estetica pastoral neoclassica.
Ao contrario, proponho que aquilo que os outros chamam de "humor e patos" nos
9 data de sua chegada a Lisboa e 'dada como 1775, pois naquele ano Caldas Barbosa contribuiu
para a coletcao de poemas em honra a dedicacao da estatua ao rei Jose I.
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trabaihos podticos' 0 do autor de Viola de Lereno sejam notas cacofOnicas do processo
de cria9ao de urn crioulo que cruza culturas, linguas e outras fronteiras". Se Caldas
Barbosa atingiu popularidade como poeta palaciano, foi como urn afro-brasileiro que
adotou o cognome arcade de Loreno Selinuntino. 0 poeta era ur participante ativo da
Nova Arcadia Portuguesa-na verdade ele a presidiu durante 1790 a 1795-ceviajou
para a Itlia para participar da Arcadia de Rora. Por outro lado, Caldas Barbosa, sendo
rcade, a mais lembrado como cultivador de duas formas musicais em verso -a
modinha e o lundu' 2 - que como poeta neo-classico.
Na verdade, a minha proposta, coro o fazer Brookshaw e Malinoff/McDivitt, e
que atraves das modinhas e lundus, Doringos Caldas Barbosa afirmou-se nao so como
poeta brasileiro, mas como urn escritor afro-brasileiro. Proponho tambdm que esta
dupla identidade foi gerada pelo seu pr6prio tipo de interven9Ao nos modos de
conhecirento metropolitanos. Esta identidade, acirna de tudo negociada e expressa
atraves de forras mediadas de modinha e lundu.
A primeira destas forras, a modinha, recebeu este nome da palavra portuguesa
moda, ura melodia ou can9ao, mas o dirinutivo a usado distintarente. As modinhas
sao tidas coro originArias do Brasil, tese esta apoiada pela descoberta do musicologo
Gerald Behague de duas coleyoes de modinhas do seculo XVIII na Bibliotecadajuda
em Lisboa'3 . Duas destas modinhas parecer ser de Doringos Caldas Barbosa. As
modinhas mais tarde se desenvolverar coro ur tipo de aria ou baladas sentirentais,
mas ur aspecto fundamental destas rodinhas do seculo XVIII, coro descrito em
Appleby em seu trabaiho abrangente, The Music of Brazil, e a presenca de "duple
meters characteristic of later maxixes and sambas and rhythmic figures characteristic
of New World African Music" (26).
Enquanto que os versos das modinhas de Caldas Barbosa deronstram ur grande
sentimento brasileiro,' 4 o uso do lundu marca mais profundamente sua interven9ao no
10 Refiro-me a no9ao de Brookshaw de que para o escritor negro, a tradicAo popular a marcada
pelo humor (nas expectativas dos brancos de ser urn encenador ou urn palhaco) e patos (a auto-
realiza9Ao do escritor de seu papel).
" Obviarnente, esta afirmacao provem da leitura que Edouard Glissant realiza do Caribe crioulo.
12 Domingos Caldas Barbosa, comno poeta arcade, utiliza a convencAo pastoral de cantar louvores
as pastoras chamadas Lesbina, Armania e Marilia. Esta (iltima, sem duivida, estA associada ao
brasileiro contemporAnco Tomas Gonzaga (o pastor Dirceu corteja sua Marilia). A maioria dos
poetas afro-brasileiros adere aos modelos neoclAssicos femininos de beleza (loira, olhos
brilhantes como estrelas, tez rosada, lAbios de rubis, etc.). Somente em dois poemas, 'Retrato
de Minha Linda Pastora' e 'Retrato de Lucinda', as pastoras sao louvadas como mulheres afro-
brasileiras.
'3 Suetonio Soares Valen diz que os manuscritos descobertos por Behague, conhecidos como
Modinhas e Modinhas do Brasil sao anOnimos, levantando a possibilidade de que os versos
destas modinhas sejam de autoria de Caldas Barbosa, mas nao a musica. Na verdade Soares
Valenta insiste que nenhuma das musicas originais de Viola de Lereno sobreviveram.
14 Veja, por exemplo, "Marilia Brasileira nas Caldas" (232-233). Esta modinha, como outras de
Caldas Barbosa, segue a imagem da pastora inatingivel. Marilia, no entanto, a inegavelmente
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espaco s6cio-cultural metropolitano contestavel. 0 lundu as vezes escrito "londu'
ou "lundur"- refere-se a danca e musica trazida pelos escravos africanos bantos da
regiao de Angola-Congo. 0 lundu a caracterizado pela umbigada, o encontro dos
umbigos entre dancarinos que significa ur convite para dancar.'5 Como explica
Appleby, la pelo sdculo XIX o termo lundu era usado para descrever uma variedade de
formas como corposi9oes instrurentais, misicas, dangas e poemas. Coro rusica,
o lundu era sempre acompanhado pela viola ou violao.
Diversos music6logos brasileiros sugerem que Domingos Caldas Barbosa deve
ter sido o primeiro poeta-mhsico a introduzir o lundu em Portugal. Se este foi ou nao
o caso, os versos dos seis lundus que aparecem em Viola de Lereno (no original do
segundo volume) representam o que Malinoff charou "no less than a linguistic
revolution in the ears of Caldas' court patrons" (198) (nada menos do que uma
revolucao lingfistica nos ouvidos dos protetores palacianos de Caldas). Apesar de
Malinoff, assim como Brookshaw, serer corretos nas suas afirrna9oes do uso do
discurso de Caldas Barbosa, como prireiro discurso poetico colonial afro-brasileiro,
deveros enfatizar que os padroes crioulos que ele emprega se mesciam cor caracte-
risticas tupis. Em Caldas Barbosa, esta caracteristica imanente do crioulo a evidente
no "Lundurn das cantigas vagas" (23 8-40); o prineiro momento em que urntexto
poetico em Viola de Lereno a denorinado lundu. A primeira estrofe "Xarapirneu
bem estava/Alegre nest'aleluia/Mas para fazer-me triste/Veio Amor dar-me na cuia"
indica ura influencia lexical tupi no Brasil colonial. "Xarapim do tupi "xe-rer-a"
indica uma pessoa cor o resmo nome. A palavra cuia nesta estrofe obviarente
significa cabeca, mas tambm a ura palavra tupi usada para cabaga.
Neste lundu que adverte dos efeitos da paixao, Caldas Barbosa insere expressOes
culinarias afro-brasileiras: "Aror corigo a tirano/Mostra-me urnrodo berncru/Ter-
re mexido as entranhas/Qu'estou todo feito angu". A pessoa poetica foi literalmente
triturada pelo arnor, o resultado a que ele virou angu, urn mingau de rnilho que era o
prato principal da refeicao matinal dos escravos africanos e afro-brasileiros nos
carnpos. As referencias culinarias continuarn na estrofe seguinte, onde o arnor faz seu
corarao "rnais mole do que quirngornb6" (quiabo). Quimgomb6 vemn da palavra
quirnbundo, urn terrno levado ao Brasil por escravos angolanos da regiao perto de
Luanda. Para completar a metafora, o objeto de seu arnor o queirna, 'como queima a
rnalagueta'.
Por urn lado, o uso de metaforas culinarias africanas pode ser meramente tornado
corno introdu9ao de elementos exoticos para uma minuciosa audincia portuguesa.
Sem dhvida, existe base para tal leitura, tanto nas descri9oes de Malinoff sobre o
brasileira, como tambem a linguaguem dos versos da modinha que Malinoff cita como
'Portugues brasileiro coloquial'.
'
5 A palavra brasileira samba veio de "semba", palavra banto usada para caracterizar o encontro
estilizado de umbigos que aldm de convidar urn parceiro ou casal para dancar, tambem significa
urn desaflo para executar passos mais intricados.
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aspecto 'revolucionario' da linguager poetica de Caldas Barbosa, quanto no seu papel
do ex6tico outro que o poeta mesmo era esperado cumprir. Eu sugeriria tambem que
o uso destas iragens culinarias indicam o quanto a cozinha africana penetrou na
sociedade brasileira; portanto, abrindo a porta da cozinha, por assim dizer, para mostrar
la fora as rela9oes sociais e culturais da vida na zona de contato. Em outras palavras,
se Caldas Barbosa se refere a influencia africana na cozinha brasileira, esta referencia
tambem se estende aos africanos escravos que trabalhavam nas cozinhas da Casa
Grande no inicio da prireira metade do seculo XVI.
O autor de "Lundur das cantigas vagas" aprofunda sua visao dos espacos sociais
do Brasil colonial atraves do uso da linguager dos escravos africanos e afro-
brasileiros. Quando escreve "Ter nhanha certo nhonh6", o uso de nhanha e nhonh6
-dois dos termos de tratarento usados por africanos para se referirem a senhora e ao
senhor 6 - expoe rela9oes desiguais de poder na sociedade colonial escravocrata.
Aldm do mais, Caldas Barbosa segue tal declaracao cor o argurento de que nhonh6
nao a rival para a persona poetica "Porque eu sou calda de achcar/E ele apenas mel do
tanque". Sua corparacao, sem dhvida, a humoristica, e este humor a tambem retirado
do contexto da induistria de plantacao de cana que dominou o inicio da producao
brasileira colonial nas regioes costeiras e que empregava uma vasta maioria da
populacao escrava do Brasil. Se apenas olharmos para o "humor" dos lundus de Caldas
Barbosa, como o faz David Brookshaw, deixaremos de ver o quadro complexo do
Brasil colonial criado pelo poeta coro espaco social marcado por uma desigualdade
nas rela96es de mercado corn base escravocrata. E mais do que ur tempero do
portugues brasileiro cor expressoes afro-brasileiras e tupis; a tarbem ur processo de
crioulizacao que interfere nos modos de expressao metropolitanos baseados precisa-
mente numa relacao desigual de poder da colOnia. Neste sentido, Caldas Barbosa pode
comercializar sua propria posicao do Outro exotico na corte da rainha da Metropole,
mas sua auto-representacao como autor e musico de 'Lundu das Cantigas Vagas' revela
a complexidade do espaco socio-cultural brasileiro.
Os outros cinco lundus de Viola de Lereno tambem mostrarn expressoes crioulas
africanas no Brasil colonial, mas devo admitir que tais expresso-es nao importamn tanto
quanto as do lundu discutido acima. Mencao especial deve ser feita ao "Lundum em
louvor de uma Brasileira adotiva" (272-77). Aqui o lundu como cancao lirica, focaliza
este genero como danca; e o que a mais importante, uma cancao que saiu do Brasil para
Portugal. A 'brasileira adotiva' do titulo a uma mulher portuguesa que danca tao bern
que o poeta-muisico expressa surpresa: "Quem me havia de dizer/ Mas a cousa e
verdadeira;/Que Lisboa produziu/Uma linda Brasileira". Nao s6 a danca afro-
brasileira ganhou popularidade entre as nhanhas de Lisboa, rnas tambem marcou
dancas europdias do peridos (fandango e gigas). 0 que a essencial aqui e o reconhe-
cirnento do poeta-musico da intervencao do Lundu como danca nos ciclos aristocrAticos
16 Outros termos para "senhora" incluem sinhd, jaid e nhd. 0 senhor tambemn pode ser tratado
de sinh6, icid, ou inh6.
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de Lisboa. E, sern divida, e a muiher portuguesa que adota ura identidade brasileira
quando danca o lundu, de certo modo negociando internarente sua cultura, ras
obviarente nao invertendo a estrutura de poder da netropole/colonia.
Mao ha duivida, portanto, que corn poeta afro-brasileiro, Doringos Caldas
Barbosa escreveu, apresentou-se artisticamente e interveio dentro do que Mary Louise
Pratt chara de "zona de contato". Seus contemporaneos portugueses fornecer
numerosos vestigios para os que desejam reconstruir os encontros e desencontros
sociais dentro dos espacos erinenterente sociais (metropolitanos). Barbosa du
Bocage (1765-1805), por exemplo, num soneto dedicato a Caldas Barbosa "Ao
trovista Caldas, pardo defeices, e grenha Crespa e revolta: metamorphose"-continu-
amente se refere a heranga africana do poeta e afirma que ele nao a mais do que ur
macaco tentando personificar ur horem.' 7 Neste sentido, talvez seja mais apropriado
redesignar a "zona de contato" de Pratt como uma verdadeira "zona de combate".
Ao cruzar a zona de contato/combate, atras da trincheira inimiga, as intervenyoes
de Caldas Barbosa nas formas de discurso metropolitano nao refleter, mas antes
constroem ura subjetividade colonial, e neste caso, uma subjetividade afro-brasileira.
Indubitavelmente, sua visao do impdrio nao a menos arbigua do que os discursos
metropolitanos de subjetividade, porque isto faz parte da mesma dinarica de rela96es
dos espacos sociais contestados. Se eu enfatizei a designacao do poeta coro "escritor
afro-brasileiro" foi para sublinhar os probleras de se escrever cornura dupla
identidade dentro dos dois espacos: Brasil e Metr6pole.0 que nao a surpreendente, entao, e a reavaliacao rodernista dada a Doningos
Caldas Barbosa, expressa pelo poeta Manuel Bandeira ernNocies de Histria das
Literaturas: "E o prireiro brasileiro onde encontranos ura poesia de sabor inteira-
rente nossa" (336). Dentro do contexto deste artigo, pode-se conjecturar que a parte
significante do projeto Modernista no Brasil foi a celebracao de ura identidade
nacional crioula. Que este projeto, em seus vairios estagios e subgrupos, tenha
envolvido a substituicao do portugues continental padrao pelo discurso crioulo do
Brasil -assirn corno o desenvolvirnento das formas literarias, artisticas e musicais
"verdadeirarnente brasileiras"-, certarnente rnarcou a relevancia dos trabalhos de
Dorningos Caldas Barbosa para os Modemnistas. 0 que a fundarnental, no entanto, e
entender que este processo dinarnico de crioulizacao tern em geral urn significado de
apropria9ao e nao de media9ao, pelo menos sob o ponto de vista das elites.
Isto se tomna ainda rnais evidente se olharmos as formas musicais populares que
Caldas Barbosapopularizou naMetropole. 0 lundu e amodinha, corno David Appleby
commrenta "proporcionararnurna linguagem musical e elernentos nacionais irnediata-
mente distinguiveis que formararn a base para a musica nacional do sdculo XX" (60).
17 Como Malinoff nota, Barbosa de Bocage usou expressOes pejorativas similares para zombar
de outro mulato modinheiro do tempo, Joaquim Manuel. Bocage se refere a ele num certo
momento como "orpheu de carapinha". 0 poeta neo-cliissico Filinto Eliseo tambem satirizou
Caldas Barbosa, urn "negro peru" que estava tentando produzir canc6es de urn "cisne branco".
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0 que Appleby tambdm descreve, no entanto, a que embora o lundu seja uma forma
paterna da musica popular no Brasil, perdeu seu elemento coreografico africano e mais
tarde tornou-se a base para a musica de salao do final do seculo XIX.
De forma similar, o projeto brasileiro Modernista foi uma tentativa explicita de
unificar o dialeto lingilistico nacional a nivel literario e coloquial. Este projeto, sem
duvida, valorizou os discursos afro-brasileiros (e tupi) como parte de uma identidade
comp6sita. Uma vez que as diferencas tenham sido apropriadas pelos modos de
expressao das elites, o que era inicialmente ur processo de negocia9ao core o risco
de tornar-se materializado e fundamentado. Citar Caldas Barbosa como o primeiro
poeta afro-brasileiro, como Brookshaw e Malinoffo fazer, nao passa de urnreconhe-
cimento da cultura brasileira como "crioula". A insistencia na identidade composita,
portanto, sublinha a continua mediacao e confrontos de expressoes no Brasil (pos-
independencia).
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